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Özet 
Bu çalışmada; Terfezia claveryi Chatin’nin besinsel içeriği, antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. T. claveryi’de % 89.59 kuru madde, % 0.04 ham kül,  % 0.03 ham yağ, % 
15.31 ham protein, % 83.47 organik madde, % 399.98 kcal enerji ve % 10.40 nem saptanmıştır. Makro 
ve mikro element miktarları ise 52.5 mg/kg K, 560 mg/kg Na, 2.76 mg/kg Fe, 0.37 mg/kg Zn, 0.58 mg/kg 
Ca olarak belirlenmiştir. T. claveryi’nin total antioksidan seviyesi 1.18 µmol/l ve total oksidan seviyesi 
3.45 µmol/l olarak tespit edilmiştir. Ayrıca; mantarın DNA koruyucu aktivitesi pBR322 plazmit DNA’sı 
kullanılarak belirlenmeye çalışılmış ve DNA koruyucu aktivitesinin olmadığı tespit edilmiştir. T. 
claveryi’nin antimikrobiyal çalışması sonucunda mikroorganizmalara düşük konsantrasyonlarda bile 
etki gösterdiği görülmüştür. Özellikle, P.aeruginosa’ya karşı en yüksek antimikrobiyal etki  gösterdiği 
belirlenmiştir. Sonuç olarak T. claveryi’nin besin içerikleri bakımından zengin olması, element 
düzeylerinin toksik etki taşımadığı ve tıbbi açıdan önemli bir besin kaynağı olduğu belirlenmiştir. 
Abstract 
In study; It was aimed to determine the nutritional content, antioxidant and antimicrobial activities of 
Terfezia claveryi Chatin. T. claveryi contained 89.59% dry matter, 0.04% crude ash, 0.03% crude oil, 
15.31% crude protein, 83.47% organic matter, 399.98% kcal energy and 10.40% moisture. Macro and 
micro element contents were determined as 52.5 mg/kg K, 560 mg/kg Na, 2.76 mg/kg Fe, 0.37 mg/kg 
Zn and 0.58 mg/kg Ca. The total antioxidant level of T. claveryi was 1.18 μmol/l and the total oxidant 
level was 3.45 μmol/l. Also, the DNA protective activity of the T. claveryi has been identified using 
pBR322 plasmid DNA, and DNA protective activity was determined to be absent. As a result of the 
antimicrobial study of T. claveryi, microorganisms have been shown to be effective even at low 
concentrations. In particular, it has been shown to exhibit the highest antimicrobial activity against P. 
aeruginosa. In conclusion, it is determined that T. claveryi is rich in nutrient content, element levels 
are not toxic and it is a medically important food source.  
GİRİŞ 
Makrofunguslar; insanoğlu tarafından, düşük yağ ve kalori 
değerleri ile doymamış yağ asidi, zengin mineral element, 
vitamin, amino asit, karbonhidrat ve protein gibi besleyici 
değerleri ile düzenli diyetin bir parçası (Breene 1990; 
Mattila ve ark. 2000), aroma içerikleri, lezzetleri ve 
aşçılıkla ilgili özelliklerinden dolayı besin kaynağı olarak 
(Misaki ve Kakuta 1995) ve tıbbi ile tedavi edici özellikleri 
ile binlerce yıldır farklı amaçlar için kullanıldığı 
görülmektedir (Gunde-Cimerman 1999; Sanmee ve ark. 
2003).  
Çöl ve Orman trüfleri; Ascomycotina’ya ait olup, toprak 
altında ve yüzeye yakın yetişen, yenen, lezzetli aromaya 
içeriğine sahip doğal besin kaynaklarıdır. Orman (Tuber) 
ve çöl (Picoa, Terfezia ve Tirmania) türleri, Pezizales 
J.Schrot’in farklı bir taksonunda yer almaktadır (Kagan Zur 
ve ark. 2014).  
Trüf mantar türleri; Antartika kıtası dışında dünyanın 
farklı bölgelerinde yayılış göstermektedir. Çöl trüfleri 
farklı özelliklerdeki toprak yapısının bulunduğu 
habitatlarda  Cistaceae ait bitkilerin kökleriyle mikoriz 
olarak hayat döngüsünü tamamlamaktadır (Kagan Zur ve 
ark. 2014). T. claveryi çöl mantarı olarak bilinmekte ve 
dünyada yenilebilir mantar türleri arasında yer 
almaktadır. İlkbahar aylarında Cistaceae’ye ait olan 
Helianthemum türlerinin yaygın olarak bulunduğu kumlu, 
killi, taşlık özellikli topraklarda gelişim göstermekte ve 
toprağı çatlatabildiğinden kolayca tespit edilebilmektedir 
(Gutiérrez ve ark. 2003; Loizides ve ark. 2012). 
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Kurak yarı kurak ve çöl türf mantar türleri (Terfezia, Picoa, 
Tirmania, Tuber vb.), Ülkemizin farklı yerlerinde doğal 
olarak yetişmekte, besin olarak tüketilmekte, ekolojik ve 
tıbbi önemleri bilinmektedir (Aydın 2009; Castellano ve 
Türkoğlu 2011; Akyüz ve ark. 2012; Akyüz 2013; Dogan ve 
ark. 2013; Türkoğlu ve Castellano 2014; Akyüz ve ark. 
2015ab; Kıvrak 2015; Türkoğlu ve ark. 2015; Akyüz ve ark. 
2016; Doğan ve Kurt 2016; Elliott ve ark. 2016; Sevindik 
ve ark. 2018). Ülkemizde de doğal olarak yetişen ve besin 
olarak aranılan bir tür olan T. claveryi, özellikle Adana, 
Kastamonu, Denizli, Şanlıurfa, Konya, Aksaray, Diyarbakır, 
Karaman, Yozgat, Elazığ vb. yerlerde doğal olarak yayılış 
göstermektedir (Bekçi ve ark. 2011; Şahin 2012; Türkoğlu 
ve ark. 2015; Doğan ve Kurt 2016).  
Trüf mantar türlerinin az miktarda bulunmaları, doğaya 
bağımlı olması, kültür çalışmalarının çok zor ve uzun yıllar 
alması, lezzet, aroma ve kokusunun gurmeler tarafından 
cezbedici bulunmaları nedeniyle, zengin kıtalarda üst gelir 
grubu tarafından tercih edilmektedir. Dünyanın farklı 
yerlerinde trüf mantar türlerinin ekolojik önemleri ile 
birlikte, ekonomik değerlerinden dolayı; medikal, 
besinsel, etnomikolojik ve ticari potansiyelleri ile kültür 
çalışmalarına yönelik araştırmalar son yıllarda hız 
kazanmıştır (Kagan Zur ve ark. 2014). 
Bu çalışmada; Baskil-Elazığ çevresinde doğal olarak 
yetişen T. claveryi’in besinsel içerikleri (nem, kuru madde, 
ham kül, ham protein, ham yağ, protein, karbonhidrat ve 
enerji), ile tıbbi etkilerinin (toplam oksidasyon ve 
antioksidant düzeyi ile DNA koruyucu aktivitesi) 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 
MATERYAL ve YÖNTEM 
Mantar Örneğinin Eldesi 
T. claveryi mantar örnekleri, 2014-2015 yılları arasında 
Elazığ-Baskil ilçesi ve çevrelerinde ilkbahar yağışları ile 
birlikte Mart - Mayıs aylarında araziden toplanmıştır. 
Örnekler kurutulup değirmende toz haline getirildikten 
sonra soxhlet cihazında metanol ekstraksiyonu 
yapılmıştır. Liyofilize edilerek tamamen kurutulan mantar 
örneği analiz edilene kadar +4 oC’de saklanmıştır.
Besinsel İçeriklerin Belirlenmesi  
Mantar örneğinin ham besin madde (kuru madde, nem, 
organik madde, ham kül, ham protein, ham yağ) 
bileşimleri ve element (mikro-makro element) düzeyleri 
literatürlerdeki (AOAC 1990) analiz metotlarına göre 
belirlenmiştir.  
Element Düzeyi 
Mantar örnekleri oda sıcaklığında (25°C) yaklaşık 2 hafta 
süreyle kurutulduktan sonra, öğütülmüş ve 105 °C’de 24 
saat süreyle etüvde bekletilmiştir. Belli miktarda (1 g) 
alınan örnek erlene koyulup üzerine, nitrik asit (HNO3), 
sülfirik asit (H2SO4) ve hidrojenperoksit (H2O2) (10:1:1 ml) 
ilave edilmiştir. Daha sonra numune ısıtılarak, beyaz 
berrak çözelti oluşuncaya kadar kaynatılmıştır. Soğuyan 
numune süzülerek 50 ml saf suya tamamlanmıştır. 
Örneklerde; Fe ve Zn gibi eser element içerikleri atomik 
absorbsiyon spektrofotometresi ile K, Ca ve Na ise atomik 
emisyon spektrofotometresi ile tayin edilmiştir (AOAC 
1990). 
Tıbbi Etkilerin Belirlenmesi  
Antioksidan aktivite  
Toplam oksidan seviye (TOS)  
Örneğin total antioksidan seviyesi, Rel Assay Diagnoctics- 
TOS Assay Kit kullanılarak ölçüldü. Oksidan varlığında 
ferröz iyon şelatör kompleksini ferrik iyona oksitler. 
Reaksiyon ortamında oksidanların bulunmasına bağlı 
olarak oksidasyon reaksiyon yoğunluğu artış gösterir. 
Ferrik iyon asidik ortamda renkli bir kompleks oluşturur. 
Spektrofotometrik olarak ölçülebilen renk yoğunluğu, 
örnekte bulunan toplam oksidan molekül miktarı ile 
ilgilidir. Sonuçlar hidrojen peroksit ile kalibre edilerek 
μmol H2O2 equiv./lt olarak ifade edildi (Erel 2005). 
Toplam antioksidan seviye (TAS)  
Örneğin total antioksidan seviyesi, Rel Assay Diagnostics- 
TAS Assay Kit kullanılarak ölçüldü. Kit içerisindeki 
solüsyonlarla en güçlü biyolojik radikal olan hidrojen 
peroksit üretilerek numunenin antioksidatif etkisi 
belirlendi. Sonuçlar E vitamininin suda çözünür analogu 
olan Trolox ile kalibre edilerek μmol Trolox equiv./lt 
olarak ifade edildi (Erel 2004). 
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DNA koruyucu aktivite  
Mantar özütünün, DNA’yı UV ve oksidatif kaynaklı 
hasarlardan koruma etkinliklerinin tespiti için pBR322 
plazmid DNA kullanılmıştır. Plazmid DNA’sı, özütün 
varlığında H2O2 ve UV uygulanarak hasara uğratılarak 
(Russo ve ark. 2000) % 1.25’lik agaroz jel üzerinde 
görüntüleme gerçekleştirilmiştir. Metanol özütlerinden 
her örnek için 50 mg tartılarak üzerine 1000 μl dH2O 
eklenip özütlerin tamamen çözünmesi sağlandıktan sonra 
seyreltme işlemi gerçekleştirilmiştir. % 0.1’lik mantar 
özütü solüsyonundan 1/10 oranında seyreltme yapılmıştır 
(Çizelge 1). Çalışma prosedüründe de bu plan 
kullanılmıştır (Tepe ve ark. 2011). 
Çizelge 1 Kontrol ve mantar özütlerinin hazırlanması 
 Plazmit DNA dH2O UV H2O2 Örnek 
K1 (Kontrol) 3 μl 6 μl - - - 
K2 (Kontrol) 3 μl 6 μl + - - 
K3 (Kontrol) 3 μl 6 μl + 1 μl - 
K4 (Kontrol) 3 μl 6 μl - 1 μl - 
Özütler 3 μl - + 1 μl 5 μl 
Kontrol dışında tüplere mantar özütünden 5.0 μl 
konularak üzerine 3.0 μl pBR322 plazmid DNA’sı (172 
mg.μl) ve 1.0 μl % 30’luk H2O2 ilave edilmiştir. Özütün 
bulunduğu tüpler ile 2. ve 3. tüpler birlikte 5 dk süresince 
UV ışınlarına maruz bıraktıktan sonra 2.0 μl yükleme 
tamponu eklenerek % 1.25’lik agaroz jele yüklenmiştir. Işık 
kaynağı olarak oda sıcaklığında 302 nm dalga boyunda ve 
8000 μW/cm yoğunlukta ışık üreten UV translüminatör 
(DNR-IS) cihazı kullanılmıştır. 100 dakika 100 voltluk % 
1.25’lik agaroz jel elektroforezi uygulamasından sonra jel 
dökümantasyon sisteminde (DNR-IS, MiniBIS Pro) 
görüntülenerek fotoğrafları çekilmiştir. 
Antimikrobiyal etki 
T. claveryi özütünün minimum inhibisyon 
konsantrasyonunun (MIK) belirlenebilmesi için elde 
edilen özütten 50 mg alınarak 1 ml dH2O de 
çözdürülmüştür. Ekstraktın antimikrobiyal aktivitesi 
Escherichia coli ATCC 25322, Staphylococcus aureus ATCC 
25923, Pseudomonas aeruginosa DMS 50071, Salmonella 
typhi, Klebsiella pneumoniae ATCC 700603, Legionella 
pneumophila ATCC 33152, Trichophyton sp. ve Candida 
tropicalis ATCC 13803 suşları kullanılarak mikrodilüsyon 
yöntemiyle incelenmiştir. Elde edilen verilere göre 
ekstrakların MIK (Minimal Inhibisyon Konsantrasyonu) 
değerleri aşağıdaki verilere göre; 
 0,1 mg/ml’den daha düşükse antimikrobiyal 
aktivite yüksek, 
 0,1 mg/ml–0,5 mg/ml arasındaysa, 
antimikrobiyal aktivite orta, 
 0,5 mg/ml–1 mg/ml arasında ise, antimikrobiyal 
aktivite zayıf, 
 1 mg/ml’den fazla ise, 
MIK değeri etkisiz olarak kabul edilmiştir (Morales ve ark. 
2008). 
BULGULAR ve TARTIŞMA 
Besinsel İçerikler ile ilgili çalışmalar 
Baskil - Elazığ çevresinden toplanan T. claveryi‘de %89.60 
kuru madde, %10.40 nem, % 0.04 ham kül, % 0.03 ham 
yağ, %15.31 ham protein, %83.47 organik madde, 
%399.98 kcal enerji, 52.5 mg/kg K, 560 mg/kg Na, 0.58 
mg/kg Ca, 2.76 mg/kg Fe ve 0.37 mg/kg Zn tespit 
edilmiştir (Çizelge 2). T. claveryi’nin ham besin madde 
içerikleri ile element düzeylerinin değişkenlik gösterdiği, 
besin içerikleri yönünden besleyici düzeyde olduğu ve 
element miktarlarının ise toksik düzeyde olmadıkları 
belirlenmiştir. 
Çizelge 2 Baskil-Elazığ çevresinde yetişen T. claveryi’nin besinsel içeriği ve element düzeyleri 
Besinsel içerik (%)  Element 
Kuru madde Ham kül Ham yağ Ham protein Organik madde Enerji (kcal) Nem  K Na Ca Fe Zn 
89.60 0.04 0.03 15.31 83.47 399.98 10.40  52.5 560 0.58 2.76 0.37 
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Farklı trüf türlerinde (T. boudieri, T. claveryi, T. olbiensis, 
T. nivea, T. pinoyi, P. lefebvrei) %73.09-87.8 su, %8.02-
35.87 protein, %5.32-72.6 karbonhidrat, %0.69-7.42 yağ, 
%4.0-14.89 ham lif, %0.59-15.29 ham kül ve element 
içeriklerinin ise (Ca, Mg, P, Na, K, Fe, Mn, Cu, Cd, Cr, Zn, 
Pb, Ni, As vb.) değişebildiği belirtilmiştir (Ahmed ve ark. 
1981; Sawaya vd. 1985; Al-Naama ve ark. 1988; Bokhary 
ve Parvez 1993; Ibrahim ve Saeed 1994; Hashem ve Al-
Obaid 1996; Hussain ve Al-Ruqaie 1999; Al-Ruqaie 2002; 
Dabbour ve Takruri 2002; Murcia ve ark. 2003; Al-Ruqaie 
2006; Şahin 2012). T. claveryi’nin yapılan analizlerde 
%83.14 su, %14.22 kül, %32.27 protein, %2.78 yağ, 
%45.91 karbonhidrat, %337.74 kcal enerji, 48.12 mg/kg 
Na, 998.4 mg/kg Mg, 21.08 mg/kg Al, 468.9 mg/kg P, 
19337.3 mg/kg K, 717.5 mg/kg Ca, 2.01 mg/kg Cr, 98.25 
mg/kg Mn, 27.19 mg/kg Fe, 1.99 mg/kg Ni, 29.42-29.48 
mg/kg Cu, 49.69 mg/kg Zn, 0.98 mg/kg Cd, 0.29 mg/kg Sn 
ve 2.27 mg/kg Se içerdiği belirtilmiştir (Kıvrak 2015). Aynı 
türde %84.21 su, %14.35 kül, %11.75 protein, %1.35 yağ, 
%72.55 karbonhidrat, %349.35 kcal enerji ve element 
içerikleri bakımından ise 0.43 mg/kg Cr, 55.0 mg/kg Mn, 
101.0 mg/kg Fe, 0.26 mg/kg Ni, 3.22 mg/kg Cu, 4.83 
mg/kg Zn, 0.02 mg/kg As, 0.07 mg/kg Cd, 0.16 mg/kg Pb, 
13.5 mg/kg Na, 102.4 mg/kg Mg, 788 mg/kg P, 3854 
mg/kg K ve  6495 mg/kg Ca içerdiği tespit edilmiştir 
(Cansever 2014). T. boudieri’de %89.75 kuru madde, 
%10.25 su, %7.80 ham kül, %20.13 ham protein, %3.45 
ham yağ, %81.95 organik madde, 63.8 mg/g K, 0.27 mg/g 
Ca, 207.5 mg/kg Na, 1455 mg/kg Fe, 42.5 mg/kg Zn, 15.8 
mg/kg Mn ve 30.1 mg/kg Cu saptanmıştır (Akyüz, 2013). 
T. olbiensis’de %82.86 su, %10.94 kül, %15.79 protein, 
%1.44 yağ, %71.83 karbonhidrat, %363.44 kcal enerji, 
0.21 mg/kg Cr, 17.5 mg/kg Mn, 56.4 mg/kg Fe, 0.08 mg/kg 
Ni, 4.02 mg/kg Cu, 8.24 mg/kg Zn, 0.02 mg/kg As, 0.16 
mg/kg Cd, 0.11 mg/kg Pb, 12.5 mg/kg Na, 53.3 mg/kg Mg, 
605 mg/kg P, 3223 mg/kg K, 319 mg/kg Ca saptanmıştır 
(Cansever, 2014). 
Bu çalışmadaki sonuçlar ile diğer çalışmalardaki 
sonuçların  benzer yada  farklı çıkmasının temel nedenleri 
kullanılan mantar türüne, türün yetiştiği habitata, 
analizlerde kullanılan analitik yöntem ve cihazlara bağlı 
olarak değişebileceği söylenebilir. Bu bakımdan elde 
edilen sonuçlar literatürlerle uyum içindedir. 
Tıbbi Etkiler ile İlgili Çalışmalar 
T. claveryi’nin total antioksidan seviyesi 1.18 µmol/l ve 
total oksidan seviyesi 3.45 µmol/l olarak tespit edilmiştir 
(Çizelge 3). T. olbiensis, T. claveryi üzerine yapılan 
çalışmalarda farklı yöntemler kullanılarak etkin 
antioksidant etkiye (β-carotene bleaching assay, DPPH, 
ABTS, antikolinesteras) sahip olduğu saptanmıştır (Kıvrak 
2015). Bazı araştırıcılar tarafından Terfezia ve Picoa türleri 
üzerinde yapılan çalışmalarda TAS düzeyi 3.91-4.77 μmol 
TR/g (Murcia ve ark. 2002), 61.7- 0.5 μmol TR/g (Özyürek 
ve ark. 2014), T. boudieri’de TAS 2.33 mmol/L, TOS 26.95 
μmol/L ve OSI 1.156 (Sevindik ve ark. 2018) olarak 
değişkenlik göstermektedir. Çalışma sonucu bu verilerle 
kıyaslandığında T. claveryi’nin düşük antioksidan 
seviyesine sahip olduğu anlaşılmıştır. 
Çizelge 3 T. claveryi’nin TAS ve TOS değerleri 
TAS (µmol/l) TOS (µmol/l) 
1.18 3.45 
 
Şekil 1 T. claveryi’nin DNA koruyucu aktivitesi 
K1: Kontrol: Plazmit DNA (3 μl) + dH2O (6 μl); K2: Kontrol: 
Plazmit DNA (3 μl) + dH2O (6 μl)+ UV; K3: Kontrol: Plazmit 
DNA (3 μl) + dH2O (6 μl)+ UV+ H2O2 (1 μl); K4: Kontrol: 
Plazmit DNA (3 μl) + dH2O (6 μl)+ H2O2 (1 μl); T1: 1/10 
oranında seyreltme için 5 ml özüt+45 ml dH2O; T2: 1/5 
oranında seyreltme için 10 ml özüt+40 ml dH2O; T3: ½,5 
oranında seyreltme için 20 ml özüt+30 ml dH2O; T4: 
1/1,25 oranında seyreltme için 40 ml özüt+ 10 ml dH2O 
DNA üzerinde hasara yol açan UV ışınları ve H2O2 
varlığında, mantar özütünün DNA hasarına engel olmadığı 
belirlenmiştir (Şekil 1). Ayrıca; mantarın DNA koruyucu 
aktivitesi pBR322 plazmit DNA’sı kullanılarak 
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belirlenmeye çalışılmış ve DNA koruyucu aktivitesinin 
olmadığı tespit edilmiştir (Şekil 1). 
T. claveryi için her bir mikroorganizmanın MIK değeri 
sırasıyla S.aureus 0.156  mg/ml, P. aeruginosa 0.071  
mg/ml, E. coli  0.156  mg/ml, K. pneumoniae  0.312  
mg/ml, S. thypi  0.312  mg/ml, C. tropicalis  0.312  mg/ml 
ve Trichphyton sp. için 0.312  mg/ml olarak 
hesaplanmıştır. T. claveryi’nin antimikrobiyal çalışması 
sonucunda mikroorganizmaların düşük 
konsantrasyonlarda bile etki gösterdiği görülmüştür 
(Çizelge 4). Özellikle, P. aeruginosa’ya karşı en yüksek 
antimikrobiyal etki (0.071 mg/ml) gösterdiği 
belirlenmiştir (Çizelge 4). Bazı makrofunguslardan elde 
edilen ektraksiyonların (Agaricus, Pleurotus, Terfezia ve 
Picoa türleri)  farklı patojen mikrrorganizmaları üzerine 
düşük düzeyde antimikrobiyal etki gösterdiği belirtilmiştir 
(Akyüz ve ark. 2010; Akyüz ve ark. 2015). Terfezia 
türlerinden elde edilen özütlerin P. aeruginosa için MIK 
değeri 166 mg/ml (Saddıq ve Daniel 2012), S. aureus için 
0.025 mg/ml (Neggaz ve ark. 2015), S.aureus, E. coli, P. 
aeruginosa ve K. pneumonia için 0.40 mg/ml, 0.60 mg/ml, 
0.55 mg/ml ve 1.25 mg/ml (Aldebasi ve ark. 2013),  
S.aureus <0.1 mg/ml, P.aeruginosa <0.1 mg/ml, E.coli 0.1-
0.5 mg/ml, K. pneumoniae <0.1 mg/ml olarak değişkenlik 
göstermektedir (Doğan ve ark. 2013). T. claveryi’nin 
antimikrobiyal aktiviteleri; kullanılan test yöntemi, 
mikrooganizma türlerine ve kullanılan kimyasal 
maddelere bağlı olarak değişebileceği vurgulanmıştır. Bu 
bakımdan elde ettiğimiz sonuçlar literatürlerle uyum 
içindedir. 







S. aureus 0.156 0.256 
E. coli 0.156 0.256 
P. aeruginosa 0.071 0.512 
S. thypi 0.312 0.512 
K. pneumoniae 0.312 0.256 
L. pneumophila 5.000 20.000 
C. tropicalis 0.312 0.512 
Trichophyton sp. 0.312 0.512 
Sonuç olarak, T. claveryi’nin besin içerikleri yönünden 
zengin olduğu ve element düzeylerinin ise toksik 
düzeylerde olmadığı saptanmıştır. Ayrıca, tıbbi etkiler 
bakımından ise değerli besin kaynakları olduğu tespit 
edilmiştir. Ülkemizde doğal olarak yetişen ve besin olarak 
tüketilen T. claveryi üzerine daha ayrıntılı çalışmaların 
yapılması gerektiği tespit edilmiştir. 
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